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Rumah sakit merupakan unit pelayanan kesehatan yang menghasilkan sampah padat dari 
aktifitas rumah sakit baik sampah medis maupun sampah non medis. RSUD Kabupaten 
Banjarnegara merupakan rumah sakit milik pemerintah Kabuipaten Banjarnegra bertipe C 
dengan kapasitas tempat tidur 162 unit. penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 
sumber sampah padat, mengukur volume dan berat timbulan sampah padat, mendeskripsikan 
dan mengevaluasi proses pengelolaan sampah. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
observasional dan pengumpulan data dengan cara observasi, pengukuran, dan wawancara. 
hasil penelitian di dapatkan bahwa pengelolaan sampah padat ditangani oleh pihak RSUD 
Banjarnegara. Berdasarkan pengamatan sumber sampah berasal dari IGD, IBS, Ruang rawat 
inap, Poloklinik, Ruang tunggu, Instalasi Gizi, Taman dan Kantor. Pengukuran sampah padat 
selama 7 hari menghasilkan sampah padat medis rata-rata perhari 31,4 kg dengan volume 
367,1 liter dan berat sampah padat non medis 218 kg perhari dengan volume 2332,3 liter. 
Pengumpulan sampah padat yang digunakan tidak dilapisi kantong plastik sebagai 
pembungkus sampah. pengangkutan sampah padat belum menggunakan jalur khusus. 
pengolahnan dan pembuangan akhir sampah medis dengan pembakaran pada incenerator dan 
sampah padat non medis diangkut oleh DPU. Hasil evaluasi pengelolaan sampah 62,25% 
yang termasuk dalam pengelolaan sampah sudah cukup baik.  
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